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的辉煌成就所产生的震撼。首先令人瞩目的是 2500 年前历时 250 年的民主政治制度。
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函数增长，因为每 10 年到 15 年论文数增长一倍。他在 1962 年演讲《小科学、大科学》中
讲了一件很可笑的事。他根据中国 50 年代的数字，科学研究人员数 3 年增长一倍，即推
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定中国传统文化的。我想听听您的看法。
许:“五四”运动的深远历史意义是不容否定的。陈独秀 1919 年 1 月振臂高呼:请德
先生和赛先生来救治中国之黑暗，在今天仍十分中肯。遗憾的是，1920 年陈独秀开始筹
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Consideration of Two Questions in History of Science and
Technology Ｒesearch
XU Liangying
(Institute for the History of Natural Sciences，CAS，Beijing 100190，China)
Abstract Historians in science should adhere to the spirit of truth-seeking in science． Bearing
the responsibilities of a historian，they should have a comprehensive understanding towards the entire
human history and the history of science，and should have social responsibility and justice，as well as
independent critical spirit．
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